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АНОТАЦІЯ

Тема кваліфікаційної магістерської роботи: “Дослідження гравітаційного руху сипких матеріалів в автоматизованих бункерно-завантажувальних пристроях“. 
Метою досліджень в роботі є встановлення чинників, які впливають на процес фасування сипких і дрібноштучних продуктів.
В роботі було вирішено задачі:
o	аналіз сучасних конструктивних в технологічних рішень для фасування сипкої продукції;
o	постановка задач для здійснення досліджень;
o	оцінка кінематичних і динамічних характеристик гравітаційного витікання сипучих матеріалів;
o	оцінка кінематичних зон і траєкторії руху часток;
o	визначення витрати сипучого матеріалу;
o	дослідження допустимого діаметра дозатора;
o	дослідження розмірів стаканчиків дозатора;
o	синтез моделюючого алгоритму;
o	аналіз отриманих результатів.
В результаті проведення досліджень встановлено наступне.
Процес фасування і пакування є багатофакторним і складним по своїй суті. Одним із визначальних характеристик автомата є діаметр бункера. Аналізуючи основні складові цієї характеристики – напруження зсуву  продукту, геометричні розміри частинок, кут природного відкосу і густина продукту, можна зауважити, на склепоутворення найбільше впливає кут природного відкосу продукту, як цього і слід було очікувати. 
Із зростанням даного напруження зсуву параметра спостерігається зростання необхідних геометричних розмірів дозатора. 
Чим більший розмір частинок, тим складніше їм утворити склепіння. Тому, відповідно при зростанні розмірів частинок можна зменшити величину мінімального радіуса бункера
Зі зростанням кута природного відкосу різко падає значення допустимого мінімального радіуса бункера. І при значенні приблизно 2 радіани і більше вже практично немає суттєвого значення, який саме на даний момент кут природнього відкосу.
Густина продукту впливає на значення мінімального радіуса бункера, хоча практично не суттєво. Що цілком зрозуміло, оскільки геометричні параметри і параметри зсуву продукту більше впливають на фасування продукту.
Тривалість циклу в першу чергу залежить від геометричних параметрів роботи пневмоприводу. Цілком зрозумілим є те, що при більшому діаметрі і збереженні робочого об’єму камери тривалість руху штока буде меншою. Причому визначальним фактором буде площа перерізу камери.
Також в даній магістерській роботі здійснено обґрунтування прийнятих в роботі рішень, вирішення питань охорони праці, охорони наволишнього середовища, безпеки життєдіяльності і цивільної оборони.


